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3. スギ林の践;盤(地上部生産:設;九つと梁滋とは一次式の関係 CC 2 )式)があてはめら

















出n自の調査によって，施肥の後， 3 ~ 4 i.j=:IJ，生産速成は大きく増大するが，そのi捺の成長期
大が林分奨i設の増加によってもたらされるものか，葉の1:産能率(純生産能率)の高まりによる
ものか問題点が残されていた。森山によれば， 閉鎖したスギ林に施Il~した踏のj成長促進は，












が高まったと，官、われる 1989年3月の成長開始前に，調査区内の 79倒体の樹 (H) とその i割







各器官の現存議， 成長裁の推定を D()./・Hに対する相対成長関係安利用して推定したが， 器










今回iを含め合計31珪施肥された 6{洲本の幹の1:j':檎解析から得られた料約成長:iltiJ支 CL!v，) を




















Fig. 1 Allomet.ric relations of st.ems (ws)， branch (ω1，) and leaf dry w巴ight(ωIJ on DJ.I'H 
in individual日 beforeand after fertilization. 1'h記 symbols H and DIII are trcc 
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Years after planting 
Fig. 2 Six annu日1growth courses of stem volume (L1 vS> after three fertilizations. 
O 
fこ。 I肥料は冬に施されたが，その年の立には幹の!成長速度に悲しい変化は現われなL、。その:詩作ー








幹の成長速度および生成能司法の砲の変化を Fig.3に示した。 臨j肥後， 林分葉設は急速に増加す
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Fig.3 Annual courses of leaf biomass (YJ) ， leaf producゅ
tion (LI yJ， stem growth (LI Ys) and growth efi倫











1、ablo1. Biomass and net production in survey巴dsLand 





Total of top (YT) 
Oven dry weight 
(tlha/yr) 
8t日m (L1 Ys) 
Branch (L1 Y/J) 
Leaf (L1 YI) 
Total (P"・)





Net production N母tproduction 







と成長選を整理して Table 1に示した。生産器官として量投:な誕憶は，第 3間施肥I1iJの





葉が生産した地上部の生政速度は， 施1lI:1立には 0.737t/h乱・ yrであり 3年後には 2.11t/ 







九つを葉の縫 Gな)と誕の単位泣き当たりの生産'"抵 CP，*/ YL)，すなわち誕の能率!とに分けるこ
とができる。
PJ ごと YLX P，/ /YI. ...・ H・..・ H ・-…..・ H・..・ H・..・ H・..・ H・.......・ H ・H・H ・.(l) 
この!共j係から，生産1設の違いが1誌の:盤的迷いによるか，~の能率によるものか分けて検討できる
と考えられている。佐藤"は林分と制々の翻{本について(1 )式の右辺の壌を分けて調べた。そ
の結果， PJとYI.または{IIi]体の生産経 (LJωT) と集結 (ωIJ とは比例j関係にあり， 32の能本は









this survey in 1986 and in 1989 
data by Saito & ShideiC 1973) 
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Fig. Ij Relation beiwcen production of sum of tops Cp"・)and leaf biomass 
(YI) in Cryptomeriαjαponicαplantations in which leaf production 
were measured directly by clip method or estimat吋 fr‘omthe relation 










( 2 )式から，誕の能率 CP，*/ y，Jと葉最もな)の関係は
P/ / y，.なお α … b/y，. …..・ H・..・ H ・..・ H・.…..・ H ・.…..・ H・.・ H ・.….，・ H・..・ H・(3) 























Fig.5 Hypcrbola rclation bGtwGGn lGaf biomass (yJ and production efficielト
cy (P，・Iy，)of sum of tops lcd [rom Eq. (2). Signs of stands are 
same as in Fig.4. 







L1y，. / y，. = n…..・H ・..・H ・..・H ・..・H ・.…‘H ・H ・.…..・H ・..・H ・H ・H ・..・H ・..・H ・.(4) 
とおくと，誕の11自転率を訴す定数 n(ま誕の平均寿命 (N) の逆数となる。今i自の η{院は，純II~に






.L1y，./ P" * = n /α十 nb/α・l/P，'…..・H ・..・H ・..・H ・.・H ・H ・.…‘H ・H ・..・H ・(5)
と表される。(5 )式は分担率がn/αを下限{誌とし， α，b， nで表される双曲線であり，式の
性殺から，pn:tが小さL、{fli(では葉への分配率が必然的にï~j~ 、{肢をもつことになる (Fig. 6， B)。
この性質は，定性的にはすでに多撞の森林で検討がされている。
(3)， (5)式の成立はその前提条例ユである (2)，(4)式の成立にかかっている。(4 )式の
挺の維持機構はi明らかであるので， (2) 式について検討したし、o Fig. 4においてPII*-YL関係
が151点を通過する場合，b== 0となり， (3)， (5)式の右辺は一定となる。佐藤"の検討ではこ
の仮定のもとに誕の能本に関する検討が行われている。 OGAWAet al九こよる葉:簡が少ないヒノ
キ前木林分での高い生政能殺の舶を P，，* に i波線をあてはめると bく O の植がf~ られる可能性もあ
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Fig.6 Relation belween new lea[ rates on leaf biomass (Ll YljyJ and net pro鍋
duction of sum o[ lops (A)， and hyperbola relation belween ratio o[ 
lea[ production to net production o[ sum o[ top日 (LlYι/ p， .)and p，' 
led from Eq日. (2) and (1¥)町
は具体的に様々な条件下の森林資料によって確認する以外にはない。
( 2 )式は物質T13践に|刻銘する
PI1 αYI.… C ・Y(咽 H ・H ・H ・H ・.…..・ H ・-…..・ H ・..…'"・ H ・...・ H ・...・ H ・.…..・ H ・.…..・ H ・(6)
に{以る。 この織の丸、は非同化部分の重肢を示し， c (ま定数である。今回の結果は， 材のi呼吸iì~
'tQ部分が一定{政bとなり cとYcがi逆比例の関係を示唆する。材のl呼吸消費に閲しでは， 料の
むさでなく剖般に躍さ挑える提案!;)や，呼吸述皮が材の生長述j立と維持の迷!交の手[lとして張関で
きるとした NINOMIYA & HOZUMII~' ， HAGIHARA & HozじMI貯の提案がなされている。 OGAWA
et al."'(丸現存識の兇なるヒノキ林の年聞のi呼吸j単位3をiJ!Ji:E，比較して， 前木林分での少ない
{:YI/を|徐いては， :EJ~存肢の大きさに関係なく H乎i投速度はほぼ一定鎚を示していた。この結果から，















Fig.7 Ftelations between growth sum of top日 CL1ωァ)and 
leaf amounts CwJ in individuals in throe Crypto-
fηenαstands. These relation日 arenearly propor-
tional in respeむtivestand but noi proportional. 
0.01 
てl些!大学および信州大学!liによって報告された資料を加えてある。個体での L1W'1'-ω"関係はほ
ぼ比例関係にちかいが， 践K~~の傾斜1.05 程度を訴し， 比例式ではな~ ¥0 この関係は， 一{yljでは
あるが…般のスギ林でも見出されたo Fig. 7は， {闘体の~1設が少なくても L1WT が庄の儲として
存荘することを示すが，個体を集めて林分設とした場合， (2)式の b髄の存在と矛盾しない。
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Resume 
To examine the forest productivity corresponding to forest fertilizer， the pro-
duction rate of the above ground parts CPn *)in three years after fertilization and 
growth courses of stem， branch， leaf efficiency were investigated in a 31 -year-old 
poor forεst of ]apanes告 ceder(0ηρtomeria jaρonica D. Don)，呂nd were compared 
with the same stand data examined in 1985 before fertilization. 
The annual stem and branch production were estimated by lslal allometric 
method， and the leaf production rate was estimated by the m巴thodof cutting the 
new part， as the former study. The biomass and growth rates of them were shown 
in Table 1. The leaf biomass (yl.) ， net prodllction and leaf efficiency CP n * / yl.)
W巴reraised abollt three times during these three years， though this stand were very 
low dlle to the sterile condition. 
Stem and leaf growth and leaf efficiency were accelerated gradually， reached max幽
imum at three years after fertilization (Fig. 2). These initial slow growth were 
seemed to be a feature in species of long span of life of leaf sllch as ]apanese ceder. 
By the tempor・izingimprovement in soil condition by fertilizer， the high al10tment 
ratio of leaf prodllction to the Pn * (LlYL / Pn *) declined and leaf efficiency CPn * / yl.)
increased. 
The change of the allotment ratio was shown by the hypabola relation to leaf bio-
mass CEq. (3)， Fig. Cら))， and the increase of leaf efficiency was shown by the 
other hypabola relation to the Pn* CEq. (5)， Fig. 6， B). These relationns introduced 
from the empirical equations (2) and (4). The response of the fertolizer may be 
clear in the Jow leaf biomass， and become obscure in high leaf 1コiomassstands， as 
shown from Eq. (3). 
